


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 1　高村山荘外観　2017 年 2 月　津上撮影（以下同）
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二
重
に
し
た
の
は
、
後
述
す
る
パ
ネ
ル
類
を
展
示
す
る
空
間
を
得
る
た
め
以
上
に
、
小
屋
だ
け
で
な
く
第
一
の
「
套
屋
」
を
も
保
存
す
る
た
め
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
小
屋
を
保
存
し
よ
う
と
し
た
初
期
の
人
々
の
意
志
ヽ
ヽ
の
保
存
で
あ
る
。
第
一
「
套
屋
」
の
完
成
後
二
〇
年
を
経
た
と
き
、
記
念
会
の
面
々
は
、
初
期
の
先
人
と
か
つ
て
の
自
分
た
ち
自
身
が
い
か
に
光
太
郎
を
敬
慕
し
大
切
に
し
て
い
た
か
を
、
第
一
「
套
屋
」
を
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
こ
と
で
示
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
高
村
山
荘
で
、
光
太
郎
の
七
年
間
は
い
か
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
屋
の
内
部
は
第
一
「
套
屋
」
の
ガ
ラ
ス
ご
し
に
見
え
る
（
写
真
三
）。
そ
の
小
屋
を
廻
っ
て
第
一
「
套
屋
」
の
壁
の
外
側
と
鉄
骨
建
物
の
壁
の
内
側
（
つ
ま
り
廊
下
の
両
側
）
写真 2　高村山荘の脇に立つ看板
写真 3　高村山荘内部
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に
、
光
太
郎
の
写
真
、
書
、
そ
し
て
言
葉
に
よ
る
説
明
の
パ
ネ
ル
が
掛
け
て
あ
る
。
私
が
驚
い
た
の
は
、
そ
の
説
明
に
、
光
太
郎
が
東
京
か
ら
花
巻
市
街
地
に
疎
開
後
、
あ
え
て
こ
の
地
を
選
ん
だ
こ
と
、
こ
の
小
屋
で
自
然
を
満
喫
し
た
こ
と
、
来
客
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
小
屋
に
住
む
こ
と
を
彼
が
決
意
し
た
理
由
（
自
己
流
謫
）
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
言
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
わ
ざ
わ
ざ
第
一
「
套
屋
」
を
残
す
ま
で
に
光
太
郎
を
敬
愛
し
た
高
村
記
念
会
が
、
戦
後
の
世
間
に
喧
し
か
っ
た
光
太
郎
の
戦
争
責
任
論
を
こ
こ
に
呼
び
込
む
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
意
図
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
東
京
に
生
ま
れ
育
っ
た
都
会
人
の
光
太
郎
が
、
な
ぜ
花
巻
市
内
で
の
生
活
で
な
く
、
こ
の
辺
鄙
な
地
で
の
自
耕
自
炊
の
生
活
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
、
訪
問
者
の
当
然
の
疑
問
に
答
え
な
い
の
は
、
光
太
郎
の
戦
争
協
力
を
根
こ
そ
ぎ
隠
蔽
す
る
意
図
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
も
、
し
か
た
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
消
極
的
と
は
言
え
、
美
化
ヽ
ヽ
と
い
う
一
種
の
現
実
歪
曲
に
当
た
る
。し
か
も
そ
の
隠
蔽
は
、
記
念
会
自
身
の
行
為
を
、
光
太
郎
の
生
き
方
に
何
の
疑
念
も
差
し
挟
ま
な
い
純
粋
な
敬
愛
の
表
現
に
し
て
い
る
。
世
の
人
が
何
と
言
お
う
と
、
私
た
ち
は
当
時
か
ら
一
貫
し
て
高
村
先
生
を
心
か
ら
お
慕
い
し
、
お
守
り
し
て
き
ま
し
た
、
こ
の
第
一
「
套
屋
」
が
そ
の
証
拠
で
す
、
と
い
う
美
談
だ
。「
自
己
美
化
」
と
言
っ
て
は
言
葉
が
き
つ
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
争
賛
美
詩
へ
の
言
及
が
一
切
な
い
脈
絡
の
中
で
、
第
一
「
套
屋
」
の
存
在
は
、
美
し
い
人
物
を
記
念
す
る
美
し
い
行
為
と
し
て
、
美
化
を
二
重
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
断
わ
っ
て
お
く
が
、
私
の
意
図
は
記
念
会
の
批
判
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
美
化
と
い
う
形
で
、
美
が
表
象
の
歪
曲
を
誘
導
す
る
危
険
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
美
の
危
険
は
、
光
太
郎
自
身
に
お
け
る
美
の
危
険
と
ど
う
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
山
口
の
人
々
に
と
っ
て
、
光
太
郎
が
子
ど
も
を
か
わ
い
が
り
、
地
域
の
文
化
向
上
に
尽
力
し
た
立
派
な
人
物
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
地
域
の
人
々
が
そ
の
光
太
郎
を
心
底
愛
し
、
厚
く
遇
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
点
か
ら
少
し
ば
か
り
外
の
世
界
に
視
野
を
拡
げ
て
、
そ
も
そ
も
彼
が
な
ぜ
そ
こ
に
い
た
の
か
、
楽
し
く
も
不
便
な
生
活
を
な
ぜ
七
年
も
続
け
た
の
か
を
問
わ
な
い
の
は
、
彼
自
身
が
「
内
部
」
に
閉
じ
こ
も
っ
て
「
美
に
生
き
」
た
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
光
太
郎
の
詩
業
と
同
形
の
美
の
危
険
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
、
戦
争
賛
美
詩
の
発
表
と
そ
れ
へ
の
反
省
と
い
う
一
コ
マ
を
知
ら
ず
、
光
太
郎
を
「
道
程
」
と
『
智
恵
子
抄
』
の
詩
人
と
思
っ
て
山
荘
を
訪
ね
る
人
は
、
現
実
逃
避
的
な
、
少
な
く
と
も
セ
ン
チ
メ
ン
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タ
ル
な
詩
人
と
い
う
光
太
郎
像
を
抱
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
必
死
の
時
」
と
「
わ
が
詩
を
よ
み
て
人
死
に
就
け
り
」
の
詩
人
と
い
う
も
う
一
つ
の
面
を
加
え
た
方
が
、
よ
り
深
み
の
あ
る
光
太
郎
像
が
見
え
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
美
化
と
い
う
歪
曲
が
、
状
況
次
第
で
さ
ら
に
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
と
、
誰
が
断
言
で
き
よ
う
か
。
終
わ
り
に
、
山
荘
の
隣
の
高
村
光
太
郎
記
念
館
で
の
戦
争
賛
美
詩
の
表
象
に
触
れ
て
お
こ
う
。
館
内
に
数
十
あ
る
説
明
パ
ネ
ル
の
一
枚
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
智
恵
子
・
そ
の
後
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
、
詩
集
『
智
恵
子
抄
』
を
刊
行
し
、
最
愛
の
智
恵
子
に
別
れ
を
告
げ
た
光
太
郎
は
、
以
後
、
詩
の
中
で
智
恵
子
を
謳
う
こ
と
を
せ
ず
、
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
大
政
翼
賛
の
詩
文
を
書
き
、
大
衆
を
鼓
舞
し
続
け
ま
し
た
。
そ
の
詩
を
読
ん
で
、
多
く
の
国
民
が
勇
気
づ
け
ら
れ
は
し
ま
し
た
が
、
そ
の
多
く
が
戦
場
で
、
動
員
先
の
工
場
で
、
そ
し
て
無
差
別
の
空
襲
で
、
命
を
落
と
し
ま
し
た
。［
改
行
］
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
、
敗
戦
を
花
巻
で
迎
え
、
そ
の
年
の
秋
か
ら
太
田
村
で
の
山
居
七
年
の
生
活
に
入
っ
た
光
太
郎
の
内
部
に
、
再
び
智
恵
子
の
姿
が
蘇
り
ま
す
。［
以
下
略
］
館
内
で
唯
一
「
大
政
翼
賛
の
詩
文
」
に
言
及
が
あ
る
と
は
言
え
、
そ
れ
が
「
大
衆
を
鼓
舞
し
続
け
」
た
こ
と
と
「
多
く
」
の
人
が
「
命
を
落
と
し
」
た
こ
と
と
の
関
係
は
、「
戦
場
」
と
「
無
差
別
の
空
襲
」
を
並
列
す
る
こ
と
で
、
巧
み
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
が
「
鼓
舞
」
さ
れ
て
「
戦
場
」
で
「
命
を
落
と
」
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
空
襲
」
で
同
じ
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
「
無
差
別
の
」
の
形
容
を
「
空
襲
」
に
付
す
こ
と
で
、
人
の
注
意
は
こ
ち
ら
に
向
か
う
。
結
局
、
光
太
郎
の
詩
と
若
者
の
死
は
無
関
係
と
い
う
印
象
を
来
館
者
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
村
山
荘
と
同
種
の
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
手
の
込
ん
だ
（
た
だ
し
一
重
の
）
美
化
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
光
太
郎
の
山
口
移
住
の
理
由
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
ふ
つ
う
、
事
実
の
歪
曲
は
、
そ
れ
を
す
る
者
に
良
心
の
呵
責
を
引
き
起
こ
す
。
し
か
し
美
化
の
場
合
、
表
象
の
美
し
さ
に
償
わ
れ
て
、
そ
れ
を
す
る
者
は
自
分
が
悪
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
あ
ま
り
持
た
ず
に
済
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
受
け
取
る
側
も
、
表
象
者
が
対
象
を
不
当
に
貶
め
て
い
た
り
、
表
象
者
自
身
の
利
益
に
誘
導
し
て
い
た
り
す
る
場
合
に
比
べ
て
、
美
化
に
目
く
じ
ら
を
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立
て
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
美
化
と
い
う
歪
曲
は
見
過
ご
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
美
は
ま
ず
美
化
と
い
う
形
で
歪
曲
を
誘
導
し
、
し
か
も
歪
曲
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
の
で
あ
る
。
人
に
気
付
か
れ
ず
に
す
る
歪
曲
、
そ
れ
は
最
強
の
欺
瞞
だ
。
そ
れ
を
助
け
る
危
険
が
、
美
に
は
あ
る
。
パ
ネ
ル
の
説
明
で
も
う
一
つ
、
光
太
郎
の
戦
争
賛
美
が
、
智
恵
子
へ
の
愛
と
い
う
文
脈
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
智
恵
子
が
光
太
郎
の
詩
か
ら
姿
を
消
し
た
と
こ
ろ
に
「
大
政
翼
賛
の
詩
文
」
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
止
ん
だ
後
に
再
び
智
恵
子
が
詩
に
蘇
る
、
そ
の
よ
う
な
脈
絡
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
詩
に
智
恵
子
が
登
場
す
る
か
否
か
と
「
大
政
翼
賛
の
詩
文
」
と
に
、
因
果
の
関
係
が
あ
る
と
示
唆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
並
べ
方
の
中
で
、
愛
の
美
の
放
つ
強
い
光
が
人
の
目
を
眩
惑
し
て
、
隣
に
あ
る
暗
さ
・
醜
さ
を
見
え
な
く
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
美
は
、
醜
を
隠
蔽
す
る
働
き
も
す
る
。
高
村
山
荘
と
高
村
光
太
郎
記
念
館
で
の
観
察
は
、
美
の
危
険
が
芸
術
の
制
作
者
だ
け
で
な
く
、
表
象
・
展
示
者
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
接
す
る
す
べ
て
の
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
注（1
）　
詩
集
に
収
め
ら
れ
る
前
の
初
出
は
、
一
九
四
二
年
一
月
一
日
発
行
『
婦
人
公
論
』
誌
上
で
あ
っ
た
（
全
集
第
二
巻
解
題
）
か
ら
、
真
珠
湾
奇
襲
直
後
の
熱
狂
の
中
で
迎
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
今
後
、
引
用
は
一
九
九
四
―
九
八
年
発
行
の
筑
摩
書
房
版
『
高
村
光
太
郎
全
集
』
増
補
版
に
よ
り
、
旧
字
・
旧
仮
名
、
ル
ビ
の
有
無
を
尊
重
す
る
。
（
2
）　
百
二
行
か
ら
な
る
初
出
稿
（
全
集
第
十
九
巻
所
蔵
）
で
は
、
道
は
時
折
、
父
な
る
「
自
然
」
に
指
し
示
さ
れ
る
よ
う
で
も
あ
り
、
す
る
と
「
僕
の
前
に
道
は
な
い
」
こ
と
と
ど
う
関
係
す
る
か
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
。
（
3
）　
全
集
第
三
巻
に
「
暗
愚
小
伝
断
片
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
公
刊
は
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
解
題
は
、
正
確
な
制
作
年
代
は
わ
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
一
九
四
六
年
五
月
十
一
日
の
日
記
に
構
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
（
4
）　
吉
本
隆
明
は
こ
の
詩
を
引
き
な
が
ら
「
戦
後
、
高
村
を
ほ
ん
と
う
に
苦
し
め
た
の
は
、
天
皇
（
制
）
の
問
題
と
、
こ
の
じ
ぶ
ん
の
詩
を
よ
ん
で
人
は
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
問
題
だ
け
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（『
高
村
光
太
郎
』
増
補
決
定
版
、
春
秋
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
四
八
頁
）。
（
5
）　
全
集
第
三
巻
四
六
三
頁
。
こ
れ
は
「
わ
が
詩
を
よ
み
て
人
死
に
就
け
り
」
と
同
じ
「
暗
愚
小
伝
断
片
」
の
一
つ
だ
が
、
一
九
四
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
。
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（
6
）　
全
集
解
題
に
は
、
一
九
四
二
年
一
月
十
三
日
作
と
あ
る
。
（
7
）　
全
集
別
巻
「
年
譜
」
二
六
九
―
三
〇
四
。
（
8
）　
た
だ
し
、
光
太
郎
は
唯
美
主
義
者
で
は
な
い
。
後
者
が
真
と
善
を
蔑
ろ
に
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
善
が
美
に
付
い
て
く
る
と
考
え
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
（
9
）　
全
集
第
十
巻
一
九
〇
―
一
九
一
頁
。
（
10
）　
こ
の
善
へ
の
希
求
が
、彼
を
唯
美
主
義
者
か
ら
分
か
つ
点
で
あ
る
。
注
8
参
照
。
（
11
）　
全
集
第
十
巻
一
九
三
頁
。
（
12
）　
吉
本
は
「
戦
争
宣
伝
に
身
を
の
り
だ
し
た
愚
か
さ
は
自
省
さ
れ
た
が
、
こ
の
愚
か
さ
を
積
極
的
に
思
想
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
き
つ
め
ら
れ
た
超
越
論
理
は
、
け
っ
し
て
戦
後
か
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
前
掲
書
一
五
〇
頁
）。
吉
本
が
「
超
越
論
理
」
と
呼
ぶ
の
は
、
現
実
社
会
を
直
視
し
な
い
考
え
方
の
こ
と
で
あ
り
、
「
必
死
の
時
」
に
見
ら
れ
る
そ
の
思
想
が
戦
後
も
維
持
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
に
は
首
肯
で
き
る
。
そ
の
「
超
越
」
の
内
容
が
、
真
と
善
を
措
い
て
専
ら
美
に
就
く
態
度
だ
と
い
う
の
が
、
私
の
論
点
で
あ
る
。
（
13
）　
あ
る
行
為
の
本
当
の
意
味
と
は
、
そ
れ
が
意
図
に
反
し
た
結
果
を
も
た
ら
す
と
き
に
だ
け
、
姿
を
現
わ
す
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
あ
る
過
ち
」
が
、
因
果
の
連
鎖
の
果
て
に
、
主
人
公
の
破
滅
と
い
う
姿
を
取
っ
て
顕
わ
に
な
る
、
そ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
悲
劇
理
解
で
あ
る
。
（
14
）　
小
田
切
秀
雄
は
早
く
も
一
九
四
六
年
一
月
、
光
太
郎
に
つ
い
て
「
理
性
を
以
て
で
は
な
く
情
感
を
以
て
時
代
を
把
握
す
る
と
い
う
に
と
ど
ま
る
詩
人
」
と
述
べ
て
い
る
（
岡
田
年
正
『
大
東
亜
戦
争
と
高
村
光
太
郎
』
ハ
ー
ト
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
一
四
三
頁
に
引
用
）。
（
15
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
津
上
英
輔
『
あ
じ
わ
い
の
構
造
：
感
性
化
時
代
の
美
学
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
章
を
参
照
。
（
16
）　
浅
沼
政
規
『
山
口
と
高
村
光
太
郎
先
生
』（
財
団
法
人
高
村
記
念
会
、
一
九
九
五
年
）
五
〇
頁
。
（
17
）　
同
書
五
三
―
五
四
頁
。
（
18
）　
山
荘
脇
に
立
つ
「
よ
う
こ
そ
高
村
山
荘
へ
」
の
看
板
（
写
真
二
）
よ
り
。
